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ABSTRAK 
 
 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang 
dikembangkan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka 
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam 
aplikasi Pengolaan keuangan Desa dibuat sederhana dan userfriendly sehingga 
memudahkan pengguna dalam mengopersaikan aplikasi SISKEUDES. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas data, sistem pengendalian intern 
pemerintah terhadap kualitas informasi akuntansi dengan kualitas sistem 
keuangan desa sebagai variabel intervening pada nagari di Kabupaten Tanah 
Datar.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 
kuesioner yang disebarkan pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 
metode Deskriptif Ferivikatif. Jumlah kuesioner yang dibagikan adalah 75, tetapi 
kuesioner yang dapat diolah 50 lembar. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan analisis PLS. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas data tidak berpengaruh 
terhadap kualitas informasi akuntansi dan kualitas sistem keuangan desa. 
Sedangkan sistem keuangan desa mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. 
Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mempengaruhi kualitas informasi 
akuntansi sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi 
kualitas sistem keuangan desa. 
 
Kata Kunci : Kualitas Data, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kualitas 
informasi akuntansi dan kualitas sistem keuangan desa. 
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ABSTRACT 
 
Application of Village Financial System (SISKEUDES) is an application 
developed by Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) in order to improve 
the quality of village finance governance. The features that exist in the Village 
Financial management application made simple and user friendly so as to 
facilitate the user application SISKEUDES. This study aims to determine the 
effect of data quality, internal control system of the government against the 
quality of accounting information with the quality of village financial system as 
intervening variables in nagari in Tanah Datar regency. The data used in this 
study is the primary data in the form of questionnaires distributed on the object of 
research. This research is done through descriptive method of Ferivikatif. The 
number of questionnaires distributed is 75, but the questionnaire can be 
processed 50 sheets. Data analysis was done by using PLS analysis. 
The results of this study proves that the quality of data does not affect the 
quality of accounting information and quality of village financial system. While 
the village financial system affects the quality of accounting information. The 
government's internal control system does not affect the quality of accounting 
information while the internal control system affects the quality of the village 
financial system. 
Keywords : Data Quality, Government Internal Control System, quality of 
accounting information and quality of village financial system. 
 
 
 
